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1. INLEIDING 
Met haar schrijven van 2 1  februari 1 9 9 1  met referentie 
DV/av/9 1-0 2 5  gaf de N. V. LEV! STRAUSS & C0 EUROP E  - Wervik 
aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo­
gie van de Rijksuniversiteit Gent (LTGH ) opdracht een hydro­
geologische studie uit te voeren van haar grondwaterwinning. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van de werkzaamheden 
die in het bestek van deze studie plaatsvonden. In de 
volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens volgende onder­
werpen behandeld : 
hoofdstuk 2 hydrogeologische situering 
hoofdstuk 3 pompproef 
hoofdstuk 4 invloed van de grondwaterwinning 
hoofdstuk 5 grondwaterstroming in de Sokkel 
hoofdstuk 6 algemeen besluit 
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2 .  HYDROGEOLOGISCHE SITUERING 
2 . 1 .  Algemene ligging 
Het bedrijfsterrein van de N. V. Levi Strauss is gelegen ten 
zuiden van de Hoogweg. Het maaiveld bevindt er zich op onge­
veer + 1 8  m T. A. W . 1• Langs de zuidelijke grens van het be­
drijfsterrein, waar dit grenst aan een zijbeek van de Vuile 
Beek, beschikt de N. V. Levi Strauss over twee diepe grondwa­
terwinningsputten ( fig. 1) . 
2 . 2 .  Geologische en hydrageologische bouw 
Aan de hand van de beschikbare puntgegevens, met name boorbe­
schrijvingen, boorgatmeetresultaten en enkele algemene gege­
vens, met name kaarten van de diepere lagen in de omgeving 
van het studiegebied kan men de volgende algemene geologische 
bouw schetsen. Van boven naar onder komen tot een diepte van 
2 0 0  m voor : 
- van 0 tot 2 8  m diepte 
- van 2 8  tot 7 2  m diepte 
- van 7 2  tot 9 1  m diepte : 
- van 9 1  tot 1 16 m diepte : 
zand van kwartaire ouderdom 
klei van tertiaire ouderdom 
( Ieperiaan) 
zand van tertiaire ouderdom 
( Landeniaan) 
klei van tertiaire ouderdom 
( Landeniaan) . Vooral de onderste 
1 0  m zijn zeer sterk kleiïg. 
- van 1 16 tot 161 m diepte : krijt van Mezozoïsche ouderdom 
( Krijt) 
- van 161 tot 2 0 0  m diepte : kalksteen ? van Palazoïsche ouder­
dom (Carboonkalk) 
Uit de boorbeschrijvingen ( logs van de boormeester) van de 
winningsputten geboord bij de N. V. Levi Strauss kan er om-
1 T. A. W. : Tweede Algemene Waterpassing. Alle peilen in 
dit verslag vermeld zijn aangegeven ten opzichte van het 
referentievlak van de Tweede Algemene Waterpassing. 
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Fig. 1. Ligging van het bedrijfsterrein van de N.V. LEVI STRAUSS & C0 EUROPE -
Wervik en aanduiding van de diepe grondwwaterwinningsputt en 
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trent de litologie van de Paleozoïsche gesteenten weinig 
konkreets worden afgeleid. Boringen in de omgeving duiden, in 
het uiterste zuidelijk deel van West-Vlaanderen, op het voor­
komen van kalksteen van Carboon ouderdom. 
Uit de aard van de gesteenten kan men afleiden dat een afwis­
seling van doorlatende en zeer slecht doorlatende lagen voor­
komen. De doorlatende ( of winbare) grondwaterlagen zijn 
achtereenvolgens : 
- de freatische watervoerende laag voorkomend in de zandige 
afzettingen van kwartaire ouderdom 
- de afgesloten watervoerende laag van het zandige Landeniaan 
- de afgesloten watervoerende laag van Krijt en/of Sokkel 
( Carboonkalk) . 
Tussen deze doorlatende lagen komen zeer slecht doorlatende 
lagen voor; het zijn van boven naar onder 
de zeer slecht doorlatende kleilaag van ieperiaan ouderdom 
- de zeer slecht doorlatende kleilaag van landeniaan ouder­
dom. 
De algemene geologische en hydrageologische bouw ter hoogte 
van het studiegebied zijn in figuur 2 voorgesteld. 
2.3 . Hydrageologische gegevens 
Gelet op het feit dat beide grondwaterwinningsputten water 
onttrekken uit de diepste watervoerende laag ( afgesloten 
watervoerende laag van Krijt en/of Sokkel) wordt hier enkel 
aandacht aan deze laag besteed. 
De grondwaterstand in rust werd bij het boren ( mei-juni 1 9 8 7 ) 
van de eerste winningsput vastgesteld op 7 6,8 m onder maai­
veld; met andere woorden op het peil - 5 8,8. Tijdens een 
putproef voor het afleveren van deze put werd dan een speci­
fieke putcapaciteit ( Q/s) afgeleid van : 1 9,6 m3/h/m ( SMET­
DB) . 
Q = pompdebiet in m3/h bedroeg 4 7  m3/h 
s = verlaging in m bedroeg 2,4 m 
pe i l  d i epte PUT1 m. T.A.W. i n  m. 
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Door de N. V. LEV! STRAUSS ( 1 9 9 0-1 9 9 1 ) en het LTGH ( 1 9 9 1 ) 
werden enkele grondwaterstanden in beide grondwaterwinninga­
putten opgemeten. De gemeten waarden zijn in tabel 1 weerge­
geven. Ze dienen met de nodige omzichtigheid te worden geïn­
terpreteerd omdat ze beïnvloed kunnen zijn door pompingen in 
de omgeving ( bij de N. V. LEV! STRAUSS en/of een nabijgelegen 
bedrijf) . 
Tabel 1. Gemeten statische ( ruststand) en dynamische ( wer­
kingsstand) grondwaterstanden in m onder maaiveld 
Datum Metingen Diepte grondwaterstand in m onder maaiveld 
door 
Grondwaterwinningsput 1 Grondwaterwinningsput 2 
Statische Dynamische2 Statische Dynamische2 
- /06/87 SMET 76,8 
10/08/90 L.S. 80 82 82 86 
28/09/90 L.S. 81,5 83 84 90 
27/10/90 L.S. 83 84 85 91 
24/11/90 L.S. 82,5 84 85 91 
28/12/90 L.S. 82,5 84 - -
01/01/91 L.S. 83 89 84 -
07/01/91 L.S. 84 88 84 92 
29/01/91 L.T.G.H. - 90,33 89,24 -
26/04/91 L.T.G.H. - 91,43 - 96,04 
29/04/91 L.T.G.H. - - 84,154 -
Uit tabel 1 kan worden opgemaakt dat het grondwaterpeil is 
gedaald in de periode 1 9 8 7-1 9 9 1  met ongeveer 7,2 m. 
Hydraulische parameters van de diepe watervoerende laag wa­
ren, vóór de uitvoering van de pompproef door het LTGH, niet 
gekend. 
2 pompdebiet bedraagt voor beide winningsputten onge­
veer 5 0  m3/h. 
3 grondwaterstandsdiepte gemeten vanaf top peilbuisje. 
4 grondwaterstandsdiepte gemeten vanaf betonrand 
gemetste put. 
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2.4. Grondwaterwinninqsputten 
De N. V. LEVI STRAUSS & C0 EUROPE - We�ik beschikt over twee 
diepe grondwaterwinningsputten. Put 1 werd geboord door de 
boorfirma N. V. SMET - DB in mei-juni 1 9 8 7 ,  put 2 werd geboord 
door de firma BORINGEN VANHI E  in 1 9 8 9 . 
Put 1 heeft een totale diepte van 1 8 3, 0 3  m. Deze winningsput 
is zo uitgerust dat hij grondwater kan winnen in een zone van 
1 7 4, 1 0 tot 1 8 3, 0 3  m diepte. Put 2 heeft een totale boordiepte 
van 2 0 0  m. Onderaan is een filterelement van 5 0  m aanwezig . 
De boorbeschrijvingen ( boorlogs door de boormeesters) en de 
putkonstruktie van beide winningsputten zijn in bijlage 1 
verzameld. 
Beide putten zijn uitgerust met een onderwaterpomp Grundfoss 
type SP7 5-12 die op ongeveer 120 m diepte hangt. In put is 
een beveiliging voor te diep afpompen ingebouwd waarbij de 
stopelectrode op 1 1 8, 3 m diepte hangt .. 
De beide winningsputten kunnen een debiet leveren van onge­
veer 5 0 m 3 /h . De put ten worden door de N. V. LEVI STRAUSS 
afwisselend gebruikt. 
Ter vervollediging zijn in bijlage 2 de resultaten verzameld 
van recente chemische wateranalysen van het grondwater uit 
beide winningsputten ( resultaten anno 1 9 9 1) . 
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3. POMPPROEF 
3.1. Uitvoering 
Rekening houdend enerzijds met het werkschema van het bedrijf 
en anderzijds met de noodzakelijke metingen werd in de 
periode van 29 april tot en met 0 1  mei 1 9 9 1  een pompproef 
uitgevoerd. Hierbij werd volgend werkschema gevolgd 
niet pompen vanaf 26 april 's avonds tot 29 april 
- starten pompproef op 29 april om 0 5  h 1 5 '; kontinu pompen 
op put 2 met konstant debiet tot 0 1  mei om 0 9  h 1 9 ' 
- niet pompen tot 02 mei om 0 5  h. 
Gedurende de pomping en de stijging ( 0 1 mei tot 02 mei ) werd 
de grondwaterstand automatisch opgemeten volgens een logarit­
misch tijdschema in put 1. Tevens werd de grondwaterstand 
manueel ( geen peilbuis je aanwezig ) opgemeten in de aange­
pompte put 2 op regelmatige tijdstippen. Het opgepompte de­
biet werd gedurende de pomping ook reg�lmatig gemeten. 
De gemeten verlagingen ( s) gedurende de pomping ( gedeelte 
pomping) zijn in tabel 2 aangegeven. Deze gemeten bij het 
stoppen van de pomping ( stijging ) zijn in tabel 3 aangegeven. 
De gemeten debieten zijn in tabel 4 verzameld. Het gemiddeld 
pompdebiet bedroeg gedurende de pompproef 1 1 5 2  m3.d-1 • 
3.2. Interpretatie van de pompproef door middel van een in­
vers model 
Het grondwaterreservoir wordt in het numeriek model in negen 
lagen opgedeeld. Laag 1 komt overeen met het aangepompte 
gedeelte van het grondwaterreservoir. Het diepteinterval van 
deze laag valt dus samen met het diepteinterval van het fil­
terelement van de pompput bij de pompproef. In het matemati­
scha model wordt het Krijt opgedeeld in drie verschillende 
lagen. De dikte van deze lagen neemt toe van onder naar bo­
ven. Deze toename in dikte werd gekozen om een zo nauwkeurig 
-9 -
TIJD peilput pompput TIJD peilput pompput 
P1 PP(P2) P1 PP(P2) 
1 0.956 225 6.037 
2 1.287 7.450 240 6.365 
· 3 1.562 7.630 270 5.625 
4 1. 797 7.790 300 6.540 
5 2.000 7.990 330 6.400 
6 2.184 8.150 360 6.756 
7 2.350 390 6.265 
8 2.500 8.530 420 6.850 
10 2.765 8.760 450 6.243 12.230 
12 3.000 9.010 480 6.931 
14 3.200 540 6.587 
16 3.381 9.330 600 5.768 
18 3.546 660 6.703 12.160 
20 3.696 9.580 720 5.709 
22 3.737 780 6.381 
24 3.596 9.490 840 5.875 
28 3.509 900 5.925 
32 3.503 9.510 960 5.462 
36 3.528 1080 5.306 
40 3.565 9.520 1200 5.268 
44 4.009 1320 5.259 
48 4.337 1440 5.256 
52 4.565 10.480 1560 6.856 
56 4.740 1680 6.790 11.950 
64 4.647 10.810 1800 7.006 
72 4.359 1920 6.928 12.970 
80 4.415 2040 7.197 
88 5.025 2160 7.100 12.480 
96 5.306 2280 7.178 12.280 
104 5.506 2400 6.153 12.250 
112 5.078 2520 5.878 12.150 
120 4.815 2640 5.825 12.250 
135 5.647 2760 5.822 12.150 
150 5.918 2880 5.822 12.150 
165 6.100 3000 5.806 
180 6.240 
195 6.347 
210 6.143 
Tabel 2. Gemeten verlagingen in m gedurende de pompproef 
TIJD 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
64 
72 
80 
88 
96 
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peilput pompput TIJD peilput I 
P1 PP(P2) P1 
5.322 104 1.600 
5.034 4.890 112 1.553 
4.806 4.640 120 1.509 
4.609 4.460 135 1.443 
4.440 4.300 150 1.390 
4.287 4.150 165 1.347 
4.156 180 1.309 
4.034 3.890 195 1.272 
3.815 3.680 210 1.237 
3.637 3.510 225 1.247 
3.478 240 1.209 
3.337 3.190 270 1.140 
3.215 300 1.118 
3.103 2.960 330 1.062 
3.006 360 1.015 
2.909 2.740 390 0.993 
2.743 420 0.956 
2.603 2.470 450 0.903 
2.484 480 0.859 
2.378 2.240 540 0.803 
2.284 600 0.737 
2.206 660 0.678 
2.131 1.990 720 0.625 
2.065 780 0.575 
1.953 1. 760 840 0.531 
1.862 900 0.487 
1. 784 960 0.447 
1. 712 1080 0.368 
1.653 
Tabel 3 .  Gemeten verlagingen (restverlagingen) na het stoppen 
van de pompproef 
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Tabel 4. Opgemeten debieten gedurende de pomping 
Datum Tijd Tellerstand ( m3 ) Opgepompte hoeveelheid ( m3 )  
2 9. 04 05h15 301 8 0,3 0 
2 9 .04 1 2h5 9 305 5 3,4 3 7 3,1  
2 9.04 1 6h30 3 0 7 1 9,3 5 3 9,0 
3 0.04 08h34 3 1 4 9 3,6 1 3 1 3,3 
30.04 1 2h5 7 3 1 7 0 2,8 1 5 2 2,5 
30. 04 1 6h3 0 3 1 8 7 0,1 1 6 8 9,8 
30. 04 1 9h00 3 1 9 8 2,0 1 8 0 1,7 
30. 04 2 1h00 3 2 0 6 8,0 1 8 8 7,7 
3 0. 04 2 3h0 0 3 2 1 7 4,0 1 9 9 3,7 
01.05 01h00 3 2 2 80,0 2 0 9 9,7 
01. 05 03h00 3 2 3 9 0,0 2 2 0 9,7 
01. os OShOO 3 2 4 3 6,0 2 2 5 5,7 
01. 05 09h1 9 3 2 6 7 0,6 2 4 9 0,3 
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mogelijke simulatie uit te voeren. De onderste kleiïge afzet­
ting van het Landaniaan werd in het matematisch model opge­
deeld in twee lagen. Laag 5 stemt overeen met het onderste 
sterk kleiïg gedeelte, laag 6 met het bovenste gedeelte. Laag 
7 stemt overeen met de zandige afzetting van Landaniaan ou­
derdom. Lagen 8 en 9 komen respektievelijk overeen met de 
kleiafzettingen van iepariaan ouderdom en met de hoofdzake­
lijk zandige afzettingen van kwartaire ouderdom ( fig. 3 ) . 
Drie verschillende interpretatiefasen werden beschouwd waar­
bij telkens een andere groep waarnemingen in rekening werd 
gebracht. 
Bij deze drie interpretatiefasen wordt steeds verondersteld 
dat alle beschouwde lagen isotroop zijn in het horizontale 
vlak. Dit betekent dat we veronderstellen dat de horizontale 
doorlatendheid onafhankelijk is van de richting. Uit een 
reeks pompproeven uitgevoerd door het Laboratorium voor Toe­
gepaste Geologie en Hydrogeologie in de Sokkel in opdracht 
van de Belgische Geologische Dienst is echter gebleken dat de 
Sokkel anisotroop is voor wat betreft de horizontale doorla­
tendheid. Doordat de verlaging slechts waargenomen wordt in 
één peilbuis en in de pompput was het onmogelijk de anisotro­
pie en de hoofdrichtingen ( de richting met maximale en mini­
male doorlatendheid ) te bepalen. 
Bij de eerste interpretatiefase worden alle waarnemingen bij 
de interpretatie betrokken, zowel de verlagingen waargenomen 
in de pompput als deze in de peilput gedurende de pompproef 
en alle verlagingen tijdens de stijgproef. Drie verschillende 
groepen van hydraulische parameters werden als te bepalen 
beschouwd, het zijn : 
1. de horizontale doorlatendheid van laag 1 
2. de specifiek elastische berging van laag 1 
3. de vertikale doorlatenbeid van de lagen 2, 3 en 4. 
De waarden van de andere hydraulische parameters werden inge­
schat steunende op gegevens van andere pompproeven verricht 
in deze afzettingen. 
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Fig. 3. Litologische en stratigrafische bouw en overeenkomstige lagenbouw 
in het invers model 
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De met het invers model afgeleide waarden staan in tabel 5. 
De berekende en de waargenomen verlagingen zijn voorgesteld 
in figuur 4 in een tijd-verlagings- en een afstand-verla­
gingagrafiek tesamen met hun afgeleide hydraulische parame­
ters. De logaritmische waarden van de berekende en de waarge­
nomen verlagingen staan samen met hun onderlinge verschillen 
in tabel 6. Uit de laatst genoemde figuur en tabel kan men 
afleiden dat er relatief grote verschillen bestaan tussen de 
berekende en waargenomen verlagingen in de pompput. Daarom 
werd overgegaan tot een tweede en derde interpretatiefase. 
Tabel 5. Waarden van de hydraulische parameters afgeleid met 
het invers model. Pompproef te Wervik bij de N.V. 
LEV! STRAUSS 
Hydraulische Eenheid Waarden 
parameter 
kh ( 1 ) m. d-1 1,5 3 2  
S 'A ( 1 )  m-J.. 0,2 1. 10-6 
c ( 2 ) d 4 7 4  
c ( 3 ) d 1 4 2 1  
c ( 4 ) d 2 2 10 
Bij de tweede interpretatiefase worden enkel de verlagingen 
waargenomen in de peilput tijdens de pompproef bij de inter­
pretatie betrokken. Slechts twee verschillende hydraulische 
parameters werden als te bepalen beschouwd , namelijk de hori­
zontale doorlatendheid en de specifieke elastische berging 
van de aangepompte laag. Alle andere hydraulische parameters 
werden dezelfde waarden toegekend als bij de eerste interpre­
tatiefase. De aldus afgeleide waarde voor de horizontale 
doorlatendheid en de specifieke elastische berging is respek­
tievelijk gelijk aan 1,1 85 m/d en 0,1 7. 10-6 m-1• De berekende 
en de waargenomen verlagingen bij de tweede interpretatiefase 
worden voorgesteld in figuur 5 in een ti jd-verlagings- en­
afstand-verlagingsgrafiek. De logaritmische waarden van de 
I 
x •'I<.; v�.t:· - �.,.-VERLAGING lMl -�� "' 'O(i1!8i( - · • ?" - •  
/ 
p-- ·I 
'7 
t o-�t----+----1--l---1-1---\.-�-l 
104 TIJOlMINl 10J AfSTANDlMl 
0(91=28.0 M 
0<81=44.0 M 
0!7>=19.0 M 
Ol6J=15.0 M 
Ol5l=IO.O M 
0(41=16.0 M 
0(31=12.0 M 
=n=r?l -b. 0 l1 
0 (IJ = 50. 0 M 
K<9l=7.00 M/0 
K<8J=O.OO M/0 
Kl7l=O.I3 M/0 
K tGJ =0.00 M/0 
K (5)"'0.00 M/0 
Kt4l=O.Ol M/0 
K (3J "'Ü. 01 M/0 
R 1 2 1 , o . trCMZD 
K t1l =1.52 M/0 
LAAG 
S0=0.200 
SAl9l=O.OOOIOO M-1 
Cl8l=219999.9 0-----------------------------
SAl8l=0.000010 M-1 
Cl7l=219999.9 0 
SAl7l=0.000010 M-1 
Ct6l=7700.0 0 
SAt6l=0.000010 M-1 
Ct5l=17500.0 0 
Cl4l=10400.0 0 SAlSJ-0.000010 M-1 
SAl4l=0.000004 M-1 
Ct3l=2181.8 0 
E Hl ��ê9�s6o0 
SA!3J=0.000004 M-1 
s:conn !10011114 M-1 
SAtll=O.OOOOOO M-1 
Fig. 4. Bere kende en waargenomen verlagingen in t i j d-ve rl agings- en afstands-verlagings­
grafieken samen met hun afge le ide hydraulische parameters (eerste interpre tatie fase) 
I 
...... 
Ul 
I 
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Tabel 6. Logaritmische waarden van de berekende en de waargenomen ver l agingen 
samen met hun onderlinge verschillen bij de eerste interpretatiefase 
RADIUS OF �ELLSCREEN,R,IN M,-----------------------­
INITIAL TIME,T1.IN MIN,----------------------------­
LOGARTMIC INCREASE OF TIME AND OF RADIUS OF RINGS 
I,OGA, -------------··---------------------------------
LATEST CALCULATED T I ME , T2 , IN MIN.------------------­
NUMBER OF LAYERS,N,--------------------------------­
�UMBER OF RINGS.M.--------------------------------­
TH I CKNESS C>F THE SUCCESS I VE LA YERS, IN M 
NUMBERED FROM LO�ER TO UPPER 
THICKNESS OF LAYER l.IN M,------------------------­
THICKNESS OF LAYER 2, IN 1•1:. ------------------------­
THICKNESS OF LAYER 3, Ili 1L ------------------------­
THICKNESS OF LAYER 4,IN M.------------------------­
THICKNESS OF LAYER 5,IN M,------------------�-----­
THICKNESS OF LAYER 6,IN M,-----------------------­
THICKNESS OF LAYER 7. IN M,------------------------­
THICKNESS OF LAYER 8,IN M,------------------------­
THICKNESS OF LAYER 9,IN M,-----------------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY.K< 1),IN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 2),IN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY.K< 3),lN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVTTY,KC 4l,IN M/DAY.-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 5l,IN M/DAY.-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 6),JN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCT!VITY,K< 7),JN M/DAY, -------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 8l,IN M/DAY.----------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY.Kc 9l,IN MIDAY.-------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 1),IN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 2l.IN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 3l,IN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 4),JN DAY.-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE.C< 5l,IN DAY, -----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 6),JN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE.C< 7),JN DAY.-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE.C< B>,IN DAY,-----------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE.SA< 1l,IN M-1,------------­
SPECTFlC ELASTTC. STORAGE,SA< 2>,IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 3),JN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE.SA< 4),1N M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 5),JN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 6>.IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE.SA< 7>,IN M·-1.------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< B>,IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 9),1N M-1,------------­
STORAGE COEFFICIENT AT THE �ATERTABLE,S0,----------­
DISCHARGE OF LAYER 1,IN M3/DAY,--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 2,11 M3/DAY,--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 3,IN Jt\3/DAY,--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 4,IN M3/DAY.--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 5,IN M3/DAY,--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 6,IN M3/DAY.------------------­
DISCHARGE OF LAYER 7,IN M3/DAY,--------------------­
DTSCHARGE OF LAYER 8,IN M3/DAY,--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 9,IN M3/DAY,---------------------
0.080 
�:'>. 100 
0.100 
4100. 
9 
51 
50.000 
6.000 
12.000 
16.000 
10.000 
15.000 
19.000 
44.000 
28.000 
1.532 
0.013 
0.013 
0.013 
0.001 
0.002 
0.128 
0.000 
7.000 
474. 
1421. 
2210. 
10400. 
17500. 
7700. 
220000. 
220000. 
0.21D-06 
0.40D-05 
0.40D-05 
0.40D-05 
0. 10D-04 
0 .10D-04 
0 .10D-04 
0 .10D-04 
0 .10D-03 
0.200000 
1151.950 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0. 0''0 
0.000 
0.000 
0.000 
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Tabel 6. 1 vervolg 
OBSERVATION 
OBSERVAT I ON 
NUMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
.l0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
WELL 1 IN LAYER 1 AT 91.6M OF PUMPED WELL 
TIMECM I Nl LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED 
OBSERVAT I ON DRAWDOWN<Ml DRAWDOWN < Ml 
1.00 -0.1709 -0.0195 
2.00 0.0871 0.1096 
3.00 0.1869 0 .1 937 
4.00 
:=i. 00 
6.00 
7. �?0 
.?, .00 
10.(�0 
12.00 
14.00 
16.00 
18.00 
20.00 
22.00 
24.00 
28.00 
32.00 
36.00 
40.00 
44.00 
0.2438 
0.2807 
0.3070 
0.3275 
0' 3444 
0.3'701 
0.3897 
0.4058 
0.4195 
0.4314 
0.4420 
0.4514 
0.4600 
0.4751 
0.4880 
0.4989 
0.5087 
0.5171 
0.2545 
0.3010 
0.3393 
0.3711 
•).). 2.979 
0.4417 
0.4771 
0.5051 
0.5290 
0.5497 
0.5677 
0.5725 
0.5558 
0. 5452 
0.5444 
0.5475 
0.5521 
0.6030 
22 48.00 0.5247 0.6372 
23 52.00 0.5315 0.6594 
24 56.00 0.5376 0.6758 
25 64.00 0.5485 0.6672 
26 72.00 0.5575 0.6394 
27 80.00 0.5656 0.6449 
28 88.00 0.5725 0.7011 
29 96.00 0.5787 0.7248 
30 104.00 0.5844 0.7408 
31 112.00 0.5895 0.7057 
32 120.00 0.5942 0.6826 
33 135.00 0.6022 0.7518 
34 150.00 0.6092 0.7722 
35 165.00 0.6155 0.7853 
16 180.00 0.6211 0.7952 
37 195.00 0.6263 0.8026 
38 210.00 0.6310 0.7884 
39 225.00 0.6354 0.7808 
40 240.00 0.6395 0.8038 
41 270.00 0.6469 0.7501 
42 300.00 0.6536 0.8156 
43 330.00 0.6596 0.8062 
44 360.00 0.6650 0.8297 
45 390.00 0.6701 0.7969 
4n 420.00 0.6748 0.8357 
47 450.00 0.6792 0.7954 
48 480.00 0.6833 0.8408 
49 540.00 0.6909 0.8187 
50 600.00 0.6977 0.7610 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WEL L 1 OF 
LOG. :JIF. 
DRAWDOWif 
-0.1513 
-0.0225 
-0.0068 
-0.0108 
- 0.0203 
-0.0322 
-0.0436 
-0 '053'5 
-·0.0716 
-0.0874 
-0.0994 
-0.1096 
-0.11 84 
-0. 1258 
-0' 1211 
- 0.0958 
-0.0701 
-0.0565 
-0.0486 
-0.0434 
-0.0860 
-0.1125 
-0' 1279 
-0' 1382 
-0.1187 
-0.0819 
-0.0794 
-0.1287 
-0. 1460 
-0. 1565 
-0' 1162 
- 0.0884 
-0. 1496 
-0.1630 
-0' 1699 
-0.1741 
-0.1763 
-0.1574 
-0' 1454 
-0.1643 
-0' 1032 
-0' 1620 
-0.1466 
- 0 . 1647 
-0.1268 
-0.1609 
-0.1162 
-0.1575 
-0.1278 
-0,0634 
17 OBSERVAT I ONS BEFORB 31.6 MIN. AFTERSTART OF PU.MPAGE -0.0729 
STANDARD DEVIATION -------------------------------------- 0.0451 
MEAN OF DEVIAT I ONS TO OBSERVATIONS IN WELL 1 OF 
33 OBSERVAT I ONS AFTER 31.6 MIN. AFTERSTART OF PUMPAGE -0.1260 
STANDARD DEVIATION -------------------------------------- 0.0388 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 1 ------- -0. Hl80 
STANDARD DEVIAT I ON -------------------------------------- 0.0479 
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Tabel 6. 2 vervolg 
OBSERV AT I 0}1' WELL 2 IN LA YER 1 AT 91 . 6M OF PUMPED WELL 
OBSERVATION TIME<MIN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED 
NUMBER OBSERVATION DRAWDOWN<M) DRAWDOWN<M> 
1 660.00 0.7038 0.8263 
2 720.00 0.7095 0.7566 
3 780.00 0.7146 0.8049 
4 840.00 0.7194 0.7690 
5 900.00 0.7238 0.7727 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
960.00 
1080.00 
1200.00 
1320.00 
1440.00 
1560.00 
1680.00 
1800.00 
1920.00 
2040.00 
2160.00 
2280.00 
2400.00 
2520.00 
2640.00 
2760.00 
2880.00 
3000.00 
3114.00 
3115.00 
3116.00 
0.7279 
0.7353 
0.7419 
0.7477 
0.7529 
0.7577 
0.7620 
0.7660 
0.7697 
0.7732 
0.7763 
0.7793 
0.7322 
0.7849 
0.7873 
0.7896 
0.7919 
0.7940 
0.7464 
0.7016 
0.6734 
0.7374 
0.7248 
0.7216 
0.7209 
0.7207 
0.8361 
0.8319 
0.8455 
0.8406 
0.8572 
0.8513 
0.8560 
0.7P,91 
0.7692 
0.7653 
0.7651 
0.7651 
0.7639 
0.7261 
0.7019 
0.6818 
27 3317.00 0.3097 0.6636 
28 3318.00 0.3091 0.6474 
29 3319.00 0.3085 0.6322 
30 3320.00 0.3079 0.6187 
31 3321.00 0.3073 0.6057 
32 3323.00 0.3061 0.5815 
33 3325.00 0.3050 0.5607 
34 3327.00 0.3038 0.5413 
35 3329.00 0.3026 0.5234 
36 3331.00 0.3015 0.5072 
37 3333.00 0.3003 0.4918 
38 3335.00 0.2992 0.4780 
39 3337.00 0.2980 0.4637 
40 3341.00 0.2958 0.4382 
41 3345.00 0.2935 0.4155 
42 3349.00 0.2913 0.3952 
43 3353.00 0.2891 0.3762 
44 3357.00 0.2870 0.3537 
45 3361.00 0.2848 0.3436 
46 3365.00 0.2827 0.3286 
47 3369.00 0.2806 0.3149 
48 3377.00 0.2765 0.2907 
49 3385.00 0.2725 0.2700 
50 3393.00 0.2685 0.2514 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN WELL 2 OF 
50 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTER START OF PUMPAGE 
LOG. D!F. 
DRAWDOWN 
-0.1224 
-0.0471 
-0.0902 
-0.0496 
-0.0489 
-0.0094 
0.0106 
0.0203 
0.0268 
0.0323 
-0.0783 
-0.0698 
-0.0795 
-�). 0709 
-0.0840 
-0.0749 
-0.0767 
- 0 . 0069 
0.0156 
0.0220 
0.0246 
0.0268 
0.0302 
0.0203 
-0.0003 
-0.0084 
-0.3539 
-0.3383 
-0.3236 
-0 .�H08 
-0.2984 
-0.2754 
-0.2558 
-0.2375 
-0.2207 
-0.2057 
-0.1915 
-0.1788 
-0.1657 
-0.1425 
-0.1220 
-0.1038 
-0.0871 
-0.0717 
-0.0588 
-0.0459 
-0.0343 
-0.0142 
0.0025 
0.0171 
--0.0941 
STANDARD DEVIATION - ---------- - ---- ----- -- - -- ----- --- ---- 0.1120 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF WELL 2 ------- -0.0941 
STANDARD DEYlATION -------------------------- - ----------- 0.1120 
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e Tabel 6. 3 vervolg 
OBSERVATION' VIELL �-; IN LAYER 1 AT 0.1M OF PUMPED 'VIELL 
OBSERVATION TIME<MJN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIF. 
NUMBER OBSERVATION DRAWDOWN<M) DRAVIDOWN<M> DRAV/DOWN 
1 2.00 1.2939 0.8722 0.4217 
2 3.00 1.2672 0.8825 0.3847 
3 4.00 1.1938 0.8915 0.3023 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
5.00 
6.00 
i3.00 
10.00 
12.00 
16.00 
20.00 
24.00 
32.00 
40.00 
52.00 
64.00 
450.00 
660.00 
1680.00 
1920.00 
2160.00 
2280.00 
2400.00 
2520.00 
2640.00 
2760.00 
2880.00 
3115.00 
3116.00 
3117.00 
3118.00 
�u g. 00 
3121.00 
3123.00 
3125.00 
3129.00 
3133.00 
3137.00 
3145.00 
:1153.00 
3165.00 
3177.00 
1.2960 
J • 2287 
1.2958 
1.2247 
1.2839 
1.2408 
1.3013 
1.2610 
1.3030 
1.2637 
1.3033 
1.2760 
1.3205 
1.3211 
1.3380 
1.3464 
1.3466 
1.3450 
1.3436 
1.3424 
1.3450 
1.3474 
1.3498 
0.4662 
0.6126 
0.8435 
0.4522 
0.7537 
0.4536 
0.7656 
0.5287 
0.7160 
0.4150 
0.6415 
0.4039 
0.6312 
0.4038 
0.5746 
0.9025 
0. 91 2  
0.9309 
��. 9425 
0.9547 
0.9699 
0.9814 
0.9773 
0.9782 
0.9786 
1.0204 
1.0338 
1.0874 
1.0849 
1.0777 
1.1129 
1. (�962 
1.0892 
1.0881 
1.0846 
1.0881 
1.0846 
1.0846 
0.6893 
0.6665 
0.6493 
0.6335 
0.6180 
0.5899 
0.5658 
�"). 5453 
0.5038 
0.4713 
0. 4372, 
0.3927 
0.3502 
0.2989 
0.2455 
KEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN VIELL 3 OF 
0.3934 
0.31ni 
0.3649 
0.2822 
0.3292 
0.2709 
0.3200 
0.2837 
0.3248 
0.2851 
0.2830 
0.2422 
0.2330 
0.2362 
0.2603 
0.2335 
0.2504 
0.2558 
0.2554 
0.2579 
0.2569 
0.2629 
0.2652 
-0.2231 
-0.0539 
0.1942 
-0.1812 
0.1356 
-0.1363 
0.1997 
-0.0166 
0.2122 
-0.0563 
0.2037 
0. 0112 
0.2810 
0.1049 
0.3291 
11 OBSERVATIONS BEFORE 31.6 MIN. AFTERSTART OF PUMPAGE 0.3337 
STANDARD DEVlATION --- - ----- ------------ ---- - ------ ------ 0.0504 
MEAN. OF DEV I AT I ONS TO OBSERV AT I ONS IN WELL 3 OF 
30 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTERSTART OF PUMPAGE 0.1636 
STANDARD DEVIATION --------------------------- -- --------- 0.1564 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL CBSERVATIONS OF VIELL 3 -- ----- 0.2092 
STANDARD DEVIATION --------- -- -------------------- ------- 0.1555 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS --------- --- ------ -0.0108 
STANDARD DEVIATION ------------ ------------- ------- ------ 0.1792 
MEAN OF DEVIATIONS OF 141 OBSEVATIONS IN LAYER 1 - ------ -0.0108 
STANDARD DEVIATION ---- ------------------- -- -- ---- -- --- -- 0.1792 
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berekende en waargenomen verlagingen staan samen met hun 
onderlinge verschillen in tabel 7. Uit deze tabel en figuur 
leiden we af dat de verschillen tussen de berekende en waar­
genomen verlagingen veel geringer zijn. 
Bij de derde interpretatiefase worden enkel de verlagingen in 
de pompput waargenomen tijdens de pompproef bij de interpre­
tatie betrokken. Uit deze waarnemingen kan men slechts één 
hydraulische parameter afleiden, narnelijk de horizontale 
doorlatendheid van de aangepompte laag. De andere hydrauli­
sche parameters werden dezelfde waarde toegekend als bij de 
eerste interpretatiefase. De aldus afgeleide hydraulische 
doorlatendheid is gelijk aan 3,01 m.d-1• 
De berekende en waargenomen verlagingen bij de derde inter­
pretatlefase worden voorgesteld in figuur 6 in een tijd-ver­
lagings- en afstand-verlagingagrafiek. De logaritmische 
waarde van de berekende en waargenomen verlagingen met hun 
onderlinge verschillen in tabel 8. 
3. 3. Besluiten uit de pompproef 
Het doorlaatvermogen van de Sokkel te Wervik in de richting 
overeenkomstig met de lijn tussen de pompput en de peilput is 
gelijk aan 60 m2/d. Uit de verlagingen gemeten in de pompput 
leidt men een doorlaatvermogen af van 1 50 m2/d. Bij de inter­
pretatie van alle waargenomen verlagingen en restverlagingen 
met het invers model waarbij verondersteld wordt dat de sok­
kel in alle richtingen éénzelfde horizontale doorlatendheid 
vertoont blijken er grote verschillen voor te komen tussen de 
berekende en de waargenomen verlagingen. Hieruit blijkt dus 
dat de waterdoorlatende eigenschappen van de sokkel niet in 
overeenstemming zijn met het isotrope model. De sokkel zal 
dus hier ook vrij waarschijnlijk anisotroop zijn in het hori­
zontale vlak zoals reeds vastgesteld -werd bij andere pomp­
proeven. Om de maximale en minimale doorlatendheid van de 
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sokkel en zijn hoofdrichtingen te bepalen moet men echter 
beschikken over minimaal drie verschillende putten waarbij 
twee pompproeven uitgevoerd worden op twee verschillende 
pompputten. De elastische bergingskoëfficiënt van de sokkel 
ligt in de orde van 8,5. 1 0-6 •  
VERL.�CINC IMJ 
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2 
7l 
100 JOl 
0(9)=28.0 
0(8)=44.0 
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0 (4)=16.0 
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Fig. 5. Berekende en waargenomen verlagingen in tijd-verlagings- en afstand-verlagings­
grafieken samen met hun afgeleide hydraulische parameters (tweede interpretat ie fase) 
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N 
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Tabe l 7 .  Logaritmische waarden van d e  berekende e n  d e  waargenomen verlagingen 
samen met hun onder l i nge verschi l len bij de tweede interpretat ie fase 
� A D I US OF WELLSCREEN . R , I N  M , - - ---- - - - - - - -- - - -- -- - - - ­
I N I T I AL T I ME . T l , I N M I N . -- - - -- - -------- -- - - - - --- -- - - ­
LOGA RTM I C  I NCREASE OF T l  ME AND OF RAD I US OF R I  NGS 
LOGA . - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - ----- - -- - - - --
LATEST CA LCULATED T I ME . T2 , I N M I N , -� - - -------------­
NUMBER OF LA YERS , N , - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - --- - - -- -- ­
NUMBER OF R I NGS , M , - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - ---- ­
TH I CKNESS OF THE SUCCESS I VE LAYERS , I N M 
NUMBERED FROM LOWER TO UPPER 
TH I CKNESS OF LAYER l , I N M , -- - - - --- - - -- - - - --- - --- - - ­
TH I CKNESS OF LAYER 2 , I N  M , ----------------------- -­
TH I CKNESS OF LAYER 3 , I N  M . -- ---------------------- ­
TH I CKNESS 0? LAY ER 4 I N M , ------ - - - - - - - - - - -- - - -- -- ­
TH I CKNESS OF LAYER "ï . I N M . - --- ---- - - - - - - --- - - -- - - -­
TH I CKNESS OF LAY ER 6 . I N M , - - - -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - ­
TH I CK�IEE:S OF LAYER 7 I N  M , --- --------- - - - -- - ---- - - ­
TH I CKNF.SS OF LA Y ER 8 . I N  M , - - - - - - - - - -- - -- - - -- ---- -­
TH I CKNESS OF LAY ER 9 , I N  M . ------------- -----------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K C l ) , J N M/DAY , - - -- - - - -- - - - -­
HYDRAU L I C  CONDUCT I V I TY , K <  2 > . I N M/OAY . - - --- - - - - - - - - ­
HYORAU L I C  CONOUCT I V I TY , K C  3 > , I N M/DAY , -- - - - --- -- -- - ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  4 ) , I N M/OA Y , --- - - - -- - -- - - ­
HYORAUL I C  CONOUCT I V I TY . K <  5 ) , I N M/OAY , - - - - - - - - - - - - - ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  6 ) , J N M/DAY , - -- ----------­
HYORAUL I C  CONOUCT I V I T Y . K <  7 > , I N M/OAY . -- - - - - - - - - - - - ­
HYORAUL I C  CONOUCT I V I TY , K <  8 ) , J N M/OAY , -- -- - --- -- -- - ­
HYORAUL I C  CONOUCT I V I TY , K < 9 ) , 1 N M/OA Y , - - - - - - - --- - -- ­
HYORAUL I C  R ES I STANCE , C < 1 > , I N  OAY , - - ---------- - - - - - ­
HYDRA UL I C RES I STANCE . C C  2 l , I N DAY , - - - - - -- - - - - -- - - - - ­
HY ORAU L I C R ES I ST A NCE . C <  ::-1 > ,  I ::-l'  DAY , - - - - - --- -- --- - -·- ­
HYOR AUL I C  RES I STA NCE , C < 4 > . I N D A Y . - - - - ---- - - - - - - - - - ­
HYOR AUL I C  RES f STANCE . C <  5 > , I N DA Y , - - - - - - - - - - - - - ----­
H Y DR A U L I C  RES I ST ANCE . C C  6 l , I N DAY , -- - -- - - - - -- - - - - - - ­
HYORAU L I C  RESI STANCE , C C  7 > , I N DAY , - - - - - - --- -- - -- - - - ­
HYDR AUL J C  RES I STANCE . C <  8 > , I N  OAY , - - - - -- - - - - - - - - - - - ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  l l , J N M- 1 , - - -- - - -�---- ­
SPEC I F I C  El.AST I C  STORAGE , SA <  2 > , H  M- 1 . ---- - ----- - - ­
SPEC I F I C  ELASTI C STORAGE , SA <  : n , I N M :- 1 . ---- ---- - - - -­
SPEC I F I C  ELAST I C  STOR AGE , SA <  4 > . I N M- 1 . - - ----------­
SPEC I F I C  ELAST T C  STORAGE , SA (  5 ) , J N M - 1 , - - -- - -- - - - - - ­
SPEC I F I C  E LAST I C  STORAG E , SA < 6 ) . 1 N M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
SPEC I F I C E LAST I C  STORAGE . SA C 7 > , I N M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
SPEC I F I C  E LAST f C  STORAGE , SA C  B > , I N M- 1 , - - --- --- ----­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  () ) , I N M- 1 , --- ------- -- ­
STOR AGE COEFF I C I ENT AT THE WATERTA BLE , S0 , - - -- - - - --- ­
D I SCHARGE OF LAYER 1 , I N M3/DAY , - ----- - - - - - - - - -- - - - - ­
D T SCHARGE OF LAYER 2 , I N M3/0AY , - - - - - --- - - - - - --- - -- ­
D T SCHARGE OF LAYER 3 . I N  M3/DAY , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D T SCHARGE OF L AYER 4 , I N  13/ D AY , - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - ­
D I SCHA RGE 
D I SCHARGE 
D I SCH ARGE 
D I SCHARGE 
D I SCHARGE 
OF 
OF 
üF 
OF 
OF 
LA YER 5 , I N  M3/DA Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ­
LAYER 6 . I N M 3/DA Y , - -- - -- - - - -- -- -- -- - --­
LAYER 7 , I N M 3/0AY , - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- ­
LAYER 8 , I N M3/0AY , -- ---- - - --- - -- - - --- - ­
LAYER 9 ,  D1 M3/DAY . - -------------- - ---
0 . 080 
0 . 1 00 
0 . 100 
4 1 00 . 
9 
5 1  
50 . 000 
ó . 00 0  
1 2 . 000 
1 6 . 000 
1 0 . 000 
1 5 . 0 00 
1 9 . 000 
4.4 . 000 
28 . 000 
1 . 1 35 
0 . 0 1 3  
0 . 0 1 3  
0 . 0 1 3  
0 . 001 
0 . 002 
0 . 1 2 8  
0 . 000 
7 . 000 
468 . 
1 4 03 . 
2 1 82 . 
L 0 400 . 
1 7500 . 
7700 . 
220000 . 
220000 . 
0 . 1 70-06 
0 . 400-05 
0 . 400-05 
0 . 4 �m-tll5 
0 .  1 00 - 0 4  
0 . 1 �10- 0 4  
�? . 1 00-0 4  
0 .  1 00 - 0 4  
0 .  1 0D- 03 
0 . 200000 
1 1 5 1 . qs0 
0 . 000 
0 . 000 
0 ' 0(10 
(1 , 000 
0 . 000 
e) . 0 0 0  
0 . 00 0  
0 . 000 
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7 .  1e vervolg 
I)BSERVAT ION YlELL 1 I N  LAYER 1 AT 9j . óM OF ?UMFED 1iELL 
OBSERVAT T ON. T I ME < .MlN ) LOG . CA LCU L . LOG . C.�BS EF:VED LOG . D I F . 
NUMBER CJBSERV AT I ON J.;RA YlDOYlN < M )  DRA v/DO YIN< M I  DRAYlDO'WN 
l 1 . 0 0 - 0 . 0979 -0 . 0 1 95 
;?, 2 .  �1)0 0 .  1 65 3  �� . 1 0 96 
3 �i . 00 0 . 2650 0 .  1 937 
4 4 . 00 0 . 32 1 1 0 . 2 5 4 5  
ç 5 . 00 0 . 35 7 1  0 .  3�l 1 0  
ö 6 . 00 0 . 3826 0 . 3393 
7 '1 . 00 0 . 4025 0 . 2. 7 1 1 
8 e . . f/J(IJ 0 . 4 1 39 0 . 3979 
9 .1 0 . 0 0 0 . 4 4 4 0  0 . 44 1 7  
1 0  1 2 . 00 0 . 4635 0 . 4 7 '1 1  
1 1  1 4 . 0 0 0 . 4796 0 . 5 0 5 1  
1 2  1 6 . 00 0 . 4935 0 . 52 90 
1 3  1 3 . 00 0 . 5056 0 . 5 497 
1 4 20 . 00 0 . 5 1 65 0 . 5677 
1 5 22 . 00 0 . 5263 0 .  5725 
16 2 4 . 00 0 . 5352 1/) . 5558 
1 7  28 . 0 0 0 . 5508 0 . 5 4.52 
1 8  32 . 00 0 . 56 4 1  0 .  �)444 
1 9  36 . 00 0 .  t3755 0 . 5 4 7 5  
2 0  40 . 00 0 . 5856 0 . 552 1 
2 1  44 . 00 0 . 5943 0 . 6030 
22 48 . 00 0 . 6022 0 . 6372 
23 52 . 00 0 . 60 92 0 . 6594 
24 56 . 00 0 . 6 1 55 0 . 6758 
25 6 4 . 0 0 0 . 6268 0 . 6672 
26 72 . 00 0 . 6362 0 . 6394 
27 80 . 00 0 . 6 4 45 0 . 6449 
2 8  83 . 00 0 . 65 1 6  0 .  7 0 1 1  
29 96 . 00 0 . 65 82 0 . 72 48 
30 1 04 . 00 0 . 6640 0 . 7 40 8 
3 1  1 1 2 . 00 0 . 669 4 0 . 7057 
32 1 20 . 00 0 . 6 7 4:� 0 . 6826 
�. -:! ,),J 1 3 5 . 00 0 . 6826 0 . 75 1 [)  
3 4  1 50 . 00 0 . 6899 0 . 7722 
35 1 65 . 00 0 . 6964 0 . 7353 
36 1 80 . 00 0 . 7023 0 . 7952 
3 7  1 95 . 00 0 . 70 7 7  0 . 8 026 
3 8  2 1 0 . 00 0 . 7 1 2 7 0 . 7884 
39 225 . 00 0 . 7 1 73 0 . 7808 
40 2 40 . 0 0 0 . 7 2 1 6  0 . 8038 
4 1  2 70 . 00 0 . 7294 0 .  75�1J l  
4 2  300 . 00 0 . 7363 0 . 8 1 56 
43 330 . 00 0 . 7426 0 . 8062 
44 360 . 00 0 . 7 484 0 . 8297 
45 390 . 00 0 . 75 37 0 . 7 969 
46 420 . �Î 0 0 . 7587 0 . 8357 
47 450 . 00 0 . 7633 0 . 7954 
4 8  480 . �10 0 . 7676 0 . 8408 
49 5 40 . 0 0 0 . 7 7 56 0 . 8 1 87 
50 600 . 00 0 . 78 28 0 . 7e; 1 0  
MEAN OF DEV 1 AT I ONS TO OBSERVATIONS I X  'IIELL J nF 
1 7  OBSERVATIONS BEFORE 3 1 . 6  MIN . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEV I ATIONS TO OBSERVATIONS IN YIELL 1 OF 
33 OBSERVATIONS AFTER 3 1 . 6  MIN . AFTER START OF PUM PAGE 
STANDARD DEV I ATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEV I ATIONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL l -------
STANDARD DEV I ATION ----- - --- ----- --- - -- - ---- - - - - -- - - - -- --
-0 . 0783 
0 . 05 5 7 
0 . 0 7 1 3 
0 . 0665 
0 . 05 6 1  
0 . 0 4 3 4  
0 . 03 1 4  
0 . 02 1 ü  
0 . 002 4 
- 0 . 0 1 37 
-0 . 02 5 5  
- 0 . 035 6 
·-0 . 0 4 4 1  
-0 . 05 1 2  
-0 . 0462 
- 0 . 0206 
0 . 0056 
0 . 0 1 9 7 
0 . 0279 
0 . 0 335 
- 0 . 0088 
- 0 . 0350 
- 0 . 0 5 02 
- 0 . 0602 
-0 . 0404 
- 0 . 0032 
-0 . 0004 
- 0 . 0495 
-0 . 0666 
- 0 . 0 768 
- 0 . 0363 
- 0 . 0083 
-(/) . 0692 
-0 . 0823 
- 0 . 0889 
- 0 . 0929 
- 0 . 0 9 48 
- 0 . 0757 
-0 . 0635 
- 0 . 0822 
- 0 . 020 7 
-0 . 0792 
- 0 . 0635 
-0 . 08 1 3  
-0 . 0432 
- 0 . 0770 
-0 . 0 32 1 
- 0 . 0732 
-0 . 0 4 3 1  
0 .  17J2 1 7  
0 . 0022 
0 . 0464 
-0 . 0453 
0 . 0376 
- 0 . 0 292 
0 . 0463 
-25-
e 
Tabel 7. 2 vervolg 
OBSEHVAT I ON WELL 2 I N  LAYER 1 AT 9 1  . 6M OF PUMPED WELL 
OBSERVAT I ON T I M E <MI N )  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F .  
NUMBER OBSERV AT I ON DRAWDOVN 00 DRAWDOWN < M )  DRAWDOWN 
660 . 00 0 . 7893 0 . 8263 - 0 . 0370 
2 720 . 00 0 . 7952 0 . 7566 0 . 0386 
':' •.I 780 . 00 0 . 8006 0 . 8049 - 0 . 0042 
840 . 00 0 . 8056 0 . 7690 0 . 0366 
5 
ó 
7 
0 Ll 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 tï 
1 6  
1 7  
' f.J  l u  
900 . 00 
960 . 00 
1 08 0 . 00 
1. 200 . 00 
1 32 0 . 00 
1 4 40 . 00 
1 560 . 00 
1 68 0 . 00 
1 80 0 . 00 
1 92 0 . 00 
2 0 4 0 . 00 
2 1 60 . 00 
2280 . 0 0 
2400 , QHb 
0 . 8 1 03 
0 . 8 1 46 
0 . 8 2 2 4  
0 . 8293 
0 . 8354 
0 . 8408 
0 . 8459 
0 . 8504 
0 . 8545 
0 . 85 8 4  
0 . 8620 
0 . 8653 
0 . 86 8 4.  
0 .  87 1 4  
1 9  2520 . 00 0 . 8742 
20 2640 . 00 0 . 8768 
21 2760 . 0 0 0 . 8792 
22 2880 . 00 0 . 8 8 1 5  
2 3  3000 . 00 0 . 8838 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 
0 .  7 7 2 7  
0 . 7 3 7 4  
0 . 7248 
0 . 72 1 6  
0 . 7209 
0 . 7207 
0 . 8 3 6 1  
,, . 83 1 9  
0 . 8 455 
0 . 8 406 
0 . 8 5 72 
0 . 85 1 3  
0 . 8560 
'' . 7891 
0 . 7692 
0 . 7653 
0 . 7651 
0 . 7651 
0 . 7639 
2 OF 
23 OBSERVAT I ONS A FTBR 3 1 . 6  MI N .  AFTER START OF PUIPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 2 - - - - - - -
STANDARD DEV I AT I ON -- ----- - -- - ------ - --- ------ -- --- ---- --
0 . 0376 
0 . 07 7 3  
0 . 0976 
0 . 1 0 7 6  
�? 0 1 1 45 
0 .  1 2 0 2  
0 . 0098 
0 . 01 85 
0 . 0090 
0 . 0 1 7 8 
0 . 0048 
0 . 0 1 40 
0 . ,? 1 2 4  
0 . 0823 
0 0 1 050 
0 . 1 1 1 5  
0 . 1 1 4 1  
0 . 1 1 65 
0 . 1 1 99 
0 . 0576 
0 . 0506 
0 . 0576 
0 . 0506 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS - - - - -- - - - -- - - - - - -- - 0 . 00 1 8  
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0624 
MEAN OF DEV I AT I ONS OF 73 OBSEVAT I ONS I N  LAYER 1 - - -- - - - -0 . 0 0 1 8  
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - -- - - -- -- 0 . 0624 
V ERL IIC I NG lt1l 
1 00 +-------�------�--------+-------�------� 
I 0- 1-i-------+--------l-----------4 -------l- -----4 
1 0-2·+-------�-------4--------+-------�------� 
l o·J�------�-------+--------+-------�-------4 
1 00 JOl 
0(91 =28 . 0  M 
1 0 � 
K (9l = 7  . 0 0 
1 0 4 T I JO U1 1 N l  
L AAG 
S 0=0 . 20 0  
M/0 
C C8 l =2 1 9999 . 9  
0 (8)= 4 4 .0 M K 181 =0 . 0 0 M/0 
C C 7l=2 1 9999.9 
0(7)= 1 9. 0  M K (7J =0. 1 3 M/0 
C l6 l = 7 7 0 0. 0  0 
0 (6 1 = 1 5 . 0  M 
0 I S J  =- 1  O .  0 M 
K C6l=O.O O M/0 
K C S J =O.OO M/ D C C5l = 1 750 0.0 c ( 4 )  = 1 0 4 0 0 . 0  
0 ( 4 )= 1 6 . 0 M K 1 4 J=O.O l M/0 
0 13) = 1 2.0 M 
11 121 -6.0 M 
K C3J =0 . 0 1 M/0 
Cl3l=2 1 8 1 .8 D 
E HJ  � U9� S6o0 K !?1 =0.01 H/11 
0 (1)=50 . 0  M K ( 1 l =3. OI M/0 
1 02 I oJ AFS T ANO lt1l 
S A C9l= 0 . 0 0 0 1 0 0 M- 1 
0 
S A C8l=0.0 0 0 0 1 0  M- 1 
0 
S A(7l= 0 . 0 0 0 0 1 0  M- 1 
SA C6l=0.0 0 0 0 1 0 M- 1 
0 S A IS J = 0 . 0 0 0 0 1 0  M- 1 0 
S A C 4 J = 0 . 0 0 0 0 0 4  M- 1 
SA C 3l= 0.0 0 0 0 0 4  M- 1 
SA !21 =0.0000!14 M- I 
S A I 1 l= O. O O O O O O  M- 1 
Fig . 6. Berekende en waargenomen ver lagingen in tij d-ver lagings- en afstand-ver lagings­
grafieken samen met hun afge leide hydraulische parameters (derde interpretatiefase) 
I 
N 
Cl'\ 
I 
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Tabe l 8 .  Logaritmische waarden van de berekende en de waargenomen ver lagingen 
samen met hun onderlinge verschil len bij de derde interpretatie f ase 
R A D I US OF WELLSCREEN , R , 1 N M . -- --- - - - -- - - -- - ----- - - -­
I N I T I A L T I ME . Tl , I N M I N , -- - -- - ------- -- - -- - - - --- - - --­
LOG-ARTM I C  T N"CREASE OF T I ME A ND OF RAD I US OF R l NGS 
LOGA , ---- -- -- - - -- -- ---- -- - --- --- - - --- --- -- -- ---- ----
LATEST CALCULATED T I ME . T 2 . I N  M I N , --- - ---- - - - - - - -- - - ­
NUMBER OF LAYERS , N . - --- -------- ----- - --- - - - - -- - ---- ­
NUMBER OF R I NGS , M , ----- - ------ ---- ---- - - - - - - ------- ­
TH I CKNESS OF THE SUCCESS I V E LAYERS , I N M 
NUMBERED FROM LO\rlER TO UPPER 
TH I CKNESS OF LAYER 1 , I N M , - --- ----- - - - - - - - - -- --- - -­
TH I CKNESS OF LAYER 2 . I N  M . --------- - - - - - - -- - - - - - - - ­
TH I CKNESS O F  LAYER 3 , I N  M , - - - - - - - ---- - - ------ --- - -­
TH I CKNESS OF LAYER 4 , I N  1 . - - - -- --- - --- --- - - ----- -- ­
TH I CKNESS OF LAYER 5 , I N M . - - - - - -- -- - - - - - -- - --- ---- ­
TH I CKNESS OF LAYER 6 . I N 1 , - - ---- - - - - - - - --- - - ------ ­
TH I CKNESS OF LAYER 7 , I N 1 . ----- ------- -- - - ------ -- ­
TH I CKNESS OF LAYER 8 , I N  M , - - - - --- -- - --- -- - -- - - - -- -­
TH I CKNESS OF LAYER 9 , I N M , ------- - - - ----- - - -------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K < 1 ) , J N M/DA Y , ----- -- - ----- ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  2 ) , 1 N M/DAY . - - --- - - -- -- - - ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K < 3 ) , J N M/DAY , - - - - -- - - - - - --­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  4 > , J N  M/DAY , ------ --- - -- - ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V J TY . K <  5 ) 1 J N M/DAY , ---- -- -------­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  6 l , I N MIDAY , - -- - - -- - -- - - - ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  7 ) , 1 N 1/DAY . --- ---- - -- ---­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  8 ) , I N  M/DAY , - - - - - -- -- ----­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V I TY , K <  9 > , I N M/DAY , - -- - - - - ---- -- ­
HYDRAUL I C RES I STANCE , C <  1 > . I N DA Y . ----------- ------­
H YDRAUL I C  RES I STANCE , C <  2 > , I N DAY . ------- - - ------- -­
HYDRAUL I C  RES T STANCE , C C  :1 > , I N DAY , -- ------ - - - - - - - - --­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  4 > , I N DAY , ----- - ----- - - -- - - ­
HYDRAUL I C  RES I STANCE . C (  '5 > , I N DAY , - ---- - -- --- - - - - - - ­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  6 ) , J N  DAY , - ------- -- ------ -­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C <  7 ) , J N DAY , -- - - - - - -- - -- - -- - - ­
HYDRAUL I C  RES I STANCE , C C  8 ) , I N DAY , --- ---- -- -- - - - - - ­
SPEC I F I C E LAST I C  STORAGE , SA C  l > , I N M - 1 . - - - -- - -- ----­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  2 ) , J N M - 1 , --- -- ------- ­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA C  3 > , I N M- 1 . --- - ------- - ­
SPEC I F I C  E LAST T C  STORAGE , SA <  4 ) , J N M- 1 . -- --- - - - - -- - ­
SPFC I F T C  ELAST I C  STORAGE , SA C  5 ) , i N M-1 , -- -- - -- -- ---­
SPEC T F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  6 > , I N M- 1 . - - - --- - -- - - - ­
SPF.C I F I C  E LAST I C  STORAGE , SA <  7 ) , 1 N M- 1 , --- - -- ------­
SPEC I F I C  E LAST I C  STORAGE , SA <  8 > , I N M- 1 , -- -------- --­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  9 > , I N M- 1 , -- - -- -- -- - -- ­
STORAGE COEFF I C I ENT AT THE �ATERTABLE . S0 , - -- - - - - - - - ­
D I SCHARGE O F  LAYER 1 , I N M3/DA Y , ------- - --------- - - - ­
D I SCHARGE O F  LAYER 2 . I N  M 3/DAY , ---- -- ---- -- - ---- -- - ­
D J SCHARGE OF LAYER 3 , I N  M3/DAY , - - -- -- - - - -- - - --- - -- -­
D I SCHARGE OF LAYER 4 , I N  M3/DAY , - - -------- -- - ---- -- - ­
D I SCHARGE OF LAYER 5 , I N  M3/DAY . -- ------ -- - -- - -- --- - ­
D I SCHARGE OF LA YER 6 , I N  M3/DAY . - - --- - -- -- ------ - - --­
D I SCHARGE OF LAYER 7 . T N M3/DAY , - -- ------- ----- - -� - - ­
D I SCHARGE OF LAYER S , I N  13/DAY , - ------------- - - - - - - ­
D I SCHARGE OF LAYER 9 , I N M3/DA Y . - - - - -------- - --------
Ç'J . 080 
0 . 1 0 0 
0 . 1 0 0  
4 1 00 . 
9 
5 1  
50 . 00 0 
6 . 000 
1 2 . 00 0  
1 6 . 000 
1 0 . 0 0 0  
1 5 . 00 0  
1 9 . 0 00 
44. . 000 
28 . 000 
3 . 006 
0 . 0 1 3  
0 . 0 1 3  
0 . 0 1 3  
0 . 001  
0 . 00 2  
0 . 1 2 8  
0 . 000 
7 . 000 
468 . 
1 403 . 
2 1 82 . 
1 040 0 . 
1 7500 . 
7700 . 
220000 . 
220000 . 
0 . 2 0 D-06 
0 . 40D-05 
0 . 40D-05 
0 . 40D-05 
0 .  1 0D-04 
0 . 1 0D- 0 4  
0 . 1 0D-04 
0 . 1 0D-04 
0 . 1 0D- 03 
0 . 200000 
1 1 5 1 . 9 50 
0 . 000 
'� . 000 
0 . 000 
0 . 00 0  
0 . 00 0  
0 . 000 
0 . 00 0  
0 . 00 0  
e Tabe l 8 .  1 vervolg 
OBSERVAT I ON wELL 1 I N  LAYER 
OBSERVAT I ON T D 1E 00 N )  
NUMBER OBSERVA T I ON 
1 2 . 00 
2 3 . 00 
3 4 . 00 
4 5 . 00 
5 6 . 00 
6 8 . 00 
'7 1 0 . 0 0 ' 
8 1 2 . 00 
9 1 6 . 0 0 
1 0  20 . 00 
1 1  2 4 . 00 
1 .-, 
"" :32 � 00 
1 3  40 . 00 
1 4  52 . 00 
1 5  64 . 00 
1 6  450 . 00 
1 7  6 6 0 . 00 
1 8  1 6 80 . 00 
1 9  1 920 . 00 
20 2 1 60 . 00 
2 1  2280 . 00 
22 2400 . 00 
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1 A T  0 . 1 M OF 
LOG . CALCUL . 
DRAWDOY.IN < M )  
1 . 0043 
�� . 9771 
0 . 9028 
1 . 0058 
0 . 9377 
1 .  0(155 
0 . 9335 
0 . 9933 
0 . 9496 
1 . 0 1 0 7 
0 . 9ö98 
1 . 0 1 23 
0 . 9725 
1 . 0 1 25 
0 . 9 8 48 
1 . 02 9 4  
1 . 0300 
1 . 0 4 7 0  
1 . 0555 
1 . 0556 
1 . 0540 
1 . 0525 
PU MPED \lELL 
LOG . OBSERVED 
DR AWDOWN < M >  
0 . 8722 
0 . 8825 
el . 89 1 5  
0 . 9025 
0 . 9 1 1 2  
0 . 9309 
0 . 9425 
�1 . 9547 
0 . 9699 
0 . 98 1 4  
0 . 9773 
0 , Çl 7 8, 2  
0 . 9786 
1 .  0 2 0 4  
1 . 0338 
1 . 08 7 4  
1 . 0849 
1 . 0 7 7 7  
1 . 1 1 2 9  
1 . 0962 
1 . 0892 
1 . 0 88 1 
LOG . D I F . 
DRA WDOWN 
0 .  1 3 2 1  
0 . 0946 
0 . 0 1 1 2 
0 . 1 033 
0 . 0266 
0 . 0745 
-0 . 0091 
0 . 0386 
- 0 . 0203 
�� . 0 2 9 4  
- 0 . 0e, 7 4  
0 . 03 4 1  
-0 . 006 1 
- 0 . 0079 
- 0 . 049 1 
- Q) . 0 5 8 1  
- 0 . 0549 
- 0 . 0 30 8  
- 0 . 0575 
- 0 . 0 4 06 
-0 . 0352 
- 0 . 0 �i56 
23 2520 . 00 1 . 05 1 4  1 . 08 4 6  - 0 . 0332 
2 4  2640 . 00 1 . 05 4 0  1 . 08 8 1  - 0 . 0342 
25 2760 . 00 1 . 05 6 4  1 . 0846 - 0 . 028 1 
26 2880 . 00 1 . 0588 1 . 0846 - 0 . 0258 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N WELL l OF 
1 1  OBSERV AT I ONS BEFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUIPAGE 0 . 0430 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 05 1 0  
MEAN O F  DEV I AT I ONS T O  OBSERVAT I ONS I N  WELL 1 OF 
15 OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  A FTER START OF F'UMPAGE -0 . 0309 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0238 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WF.LL l - - - - - - - 0 . 0004 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0524 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0004 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 0 . 0524 
MEAN OF DEV T AT J ONS OF :� 6 OBSEVAT I ONS I N  LA YER 1 - - - - - - - 0 .  0004 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 05 2 4  
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4 .  INVLOED VAN DE GRONDWATERWINNING 
Door middel van een axiaal-symmetrisch model werden de verla­
gingen berekend die optreden als gepompt wordt met een debiet 
van 1 1 5 2  m3. d-1 • Hierbij steunen we op de waarden van de hy­
draulische parameters afgeleid bij de tweede interpretatiefa­
se . Een gedeelte van de resultaten is uitgezet in tijds-ver­
lagingsgrafieken en in afstand-verlagingsgrafieken ( fig. 6 ) . 
De evolutie van de verlaging werd berekend tot en met één 
miljoen minuten of na ca. 2 jaar na het starten van het pom­
pen in de Sokkel. De verlaging in laag 2 is deze van de sok­
kel, de verlaging van laag 3 is deze in het krijt en de ver­
laging van laag 7 is deze in de zandige afzettingen van 
landeniaan ouderdom. 
Door middel van superpositie Z l. Jn de verlagingen berekend 
die optreden in de verschillende lagen als terzelfdertijd 
gepompt wordt op de twee putten van de waterwinning van het 
bedrijf. Bij deze berekening wordt dus terug verondersteld 
dat alle lagen zich gedragen als isotrope lagen in het hori­
zontale vlak. In de figuren 7 en 8 · worden de verlagingen 
weergegeven die zouden optreden in het midden van de aange­
pompte laag na 1 0 0. 0 0 0  en 1. 0 0 0. 0 0 0  minuten kontinu pompen op 
de 2 putten van het bedrijf met een gezamelijk debiet van 6 0 0 
m3/d ( vergund debiet volgens de AMINAL ) . 
1 0  
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I E RL AG l N G  IMI 
� E R L A G l N G IMJ 
1 0 < T I JO IM I N J  t oO I oJ AFS T AN D  IMI 
Fi g .  7 .  Berekende ver lagingen in t i j d-ve r lagings- en afstand-verlagingsgrafieken 
die optreden i n  verschi llende lagen rekening houdend met een pompdebiet 
van 1 1 5 2  m3 . d- 1 volgens de hydr aulische parameters z oals afgele id uit 
de tweede interpretatie fase 
- 3 1 -
L i j n  van ge l i j ke verl agi ng 
i nterva l 0 . 5  m .  
100 300 500 m 
Fig . 8 .  Verlagingen in de Sokkel na 1 0 0 . 0 0 0  minuten kontinu pompen op de twee 
putten in het bedri j f  met een gezame l i j k  debiet van 600 m3 . d- 1 ; waarden in m 
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L ijn van ge l i j ke verl agi ng 
i nterval 0 . 5  m .  
100 300 
Fig . 9 . Ver lagingen in de Sokke l na 1 . 0 0 0 . 0 00 minuten kontinu pompen op de twee putten 
in het bedri j f  met e en gezame li j k  debiet van 60 0  m3 . d- 1 ; waarden in m 
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5 • GRONDWATERSTROMING IN DE SOKKEL 
De bepaling van de grondwaterstroming in de Sokkel kan be­
paald worden als men over meerdere peilputten in deze water­
voerende laag beschikt waarop de grondwaterstand in rust kan 
gemeten worden. In 1 9 85-1 9 8 6  werd door het LTGH een algemene 
studie gemaakt over de hydrogeologie van de Sokkel in Vlaan­
deren. Uit deze studie was het mogelijk een algemeen beeld 
van de grondwaterstroming in de Sokkel te verkrijgen. De 
grondwaterstroming ter hoogte van Wervik zou gelet op de 
beschikbare gegevens naar het ESE gericht zijn. De recente 
winningen in de omgeving van Wervik zullen het algemeen 
grondwaterstromingspatroon zoals vastgesteld rond 1 9 8 5-1 9 8 6  
niet gewijzigd hebben. 
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6 .  BESLUITEN 
De N. V. LEV! STRAUSS & C 0 EUROPE Wervik beschikt op haar 
bedrijfsterrein over twee grondwaterwinningsputten die water 
onttrekken aan de watervoerende laag van Sokkel - put 1 en 
Sokkel en Krijt - put 2 .  De diepte der winningsputten be­
draagt respektievelijk 1 8 3  en 2 0 0  m. 
De Sokkel bestaat ter hoogte van de boringen waarschijnlijk 
uit kalksteen van het Carboon. 
Uit een reeks waarnemingen blijkt dat de grondwaterstand in 
de watervoerende laag sedert 1 9 8 7 ( datum waarop put 1 werd 
geboord ) gedaald is met ongeveer 7 m. 
Voor put 1 werd in 1 9 8 7  door de boorder een specifieke putca­
paciteit afgeleid van 1 9, 6  m3 . h-1/m. De door het LTGH uitge­
voerde proef ( mei 1 9 9 1 ) gaf voor put 2 een specifieke putca­
paciteit van ongeveer 4 m3. h-1/m. 
Uit de pompproef werd een doorlaatver.mogen afgeleid voor de 
richting tussen de beide winningsputten van 6 0  m2. d-1 • Uit de 
waarnemingen blijkt dat de sokkel anisotroop is in het hori­
zontale vlak. De elastische bergingskoëfficiënt van de Sokkel 
ligt in de orde van 8, 5. 1 0 - 6 • 
De verlaging die in de aangepompte laag optreedt ten gevolge 
van een winning van 6 0 0  m3 . d-1 ( door de AMINAL vergund de­
biet ) bedraagt na 1 . 0 0 0. 0 0 0  minuten ( ongeveer 2 jaar ) kontinu 
pompen ongeveer 4, 0 m op 4 0 0  m afstand van de winningsputten. 
De algemene grondwaterstroming in de sokkel ter hoogte van 
Wervik zou naar het ESE gericht zijn. 
Regelmatige metingen van het rustpeil en het pomppeil in één 
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van beide winningsputten ( is het eenvoudigst in het peil­
buis je van put 1 )  ten opzichte van een vast referentiepunt 
( top peilbuisje ) dienen in de toekomst te worden uitgevoerd. 
De metingen gebeuren bij voorkeur zesmaandelijks . 
BIJLAGE 1 
Boorbeschrijvingen en putkonstrukties van de 
grondwaterwinningsputten 
Winningsput 1 
Geboord van 1 8 / 0 3  tot 0 2 / 0 4 / 1 9 8 7  
Boorfirma : SMET DB N.V. 
Boorbeschrijving : door de boormeester 
Aard der grondlagen Diepte in m 
Leem en geel zand 
Groen grijs vet zand 
Grijs zand met klei 
Klei 
Afwisselend klei en zand met schelpjes 
Klei en zand met schelpjes en stenen 
Steen en klei 
Krijt ( hard ) 
Krijt, hard met veel silex 
Silex ( grijs gesteente en harde klei ) 
Hard gesteente ( waterverlies ) 
Grijs bruin en zwart gesteente ( zand in 
scheuren ) 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
0 tot 9 m 
9 tot 1 6  m 
1 6  tot 2 0  m 
2 0  tot 7 0  m 
7 0  tot 9 0  m 
9 0  tot 1 0 2  m 
1 0 2  tot 1 2 0  m 
1 2 0  tot 1 4 0  m 
1 4 0  tot 1 4 9, 9 m 
1 4 9, 9 tot 1 7 4  m 
1 7 4  tot 1 7 4, 1 0  m 
1 7 4, 1 0  tot 1 8 3 , 0 3 m 
Winningsput 2 
Geboord in oktober 1 9 8 9  
Boorfirma : Boringen Vanhie 
Boorbeschrijving : door de boormeester 
Aard der grondlagen 
Zand 
Klei 
Zand 
Afwisseling van zand en klei en harde 
lagen 
Krijt 
Grijze harde steen 
Losse steen 
Grijze steen 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
Diepte in m 
0 tot 2 8  m 
2 8  tot 7 2  m 
7 2  tot 9 1  m 
9 1  tot 1 5 0  m 
1 5 0  tot 1 5 4  m 
1 5 4  tot 1 8 0  m 
1 8 0  tot 1 8 8  m 
1 8 8  tot 2 0 0  m 
Di epte i n  m 
onder het maa i vel d PUT 1 
0 
1 0  
20  
30  
40 
50 
60 
70 
80 
90  
1 00 
1 0  
20 
30 
40 
50 
60 
70  
80 
90  
00  
,_geboord 0340 
- s ta l en cas i ng �273  
1 n  ,8o  • ....... - jl r� 1 74 , 1 0  11 1 83 ' 03 --+'-'------l.J 
geboord 0 240  
stal en fi l ter 0'2 1 9 
*geen boordi ameter gekend 
* 
PUT 2 
overbu i s  0323 
l engte 30m 
putbu i s  02 1 9  
l engte 1 50m  
fi l terbu i s  0168  
l engte 50m 
BIJLAGE 2 
Waterkwaliteit in de grondwaterwinningsputten 
Industrieterrein wevelgem-zuid 
tramstraat 2 
8560 wevelgem-belgium 
tel. 056 / 41 01 51 
fax 056 I 40 41 85 
nv 
servaco 
VERSLAG 91 .A0 1 97 
datum o ntva n g st 
datum vers lag 
s t a a l n r  5 1 5 7 
1 7- 0 1 - 1 9 9 1  
2 5 - 0 1 - 1 99 1  
betreft : onderzoek op water  (gro ndwater) 
verpakking 
referent ies 
n iet  verzegeld 
n r .  1 
kredietbank 
466-551 600 1 - 1 0  
ban k  v a n  parijs en de nedertanden 
55Q-3499600-27 
h.r. 87 062 r.c. 
btw 4 1 2.964.830 tva 
Levi Strauss & Co Europe N. V_  
Hoogweg 46 
8 94 0  W e rv i k  
b e s t e l b o n  n r .  1 6 9 4 3/32W v a n  0 9 - 0 1 - 1 9 9 1  ref .  D V / L V/ K M  
mangaan 
i j z e r  
pH 
geleidbaarheid 
totale hardheid 
t ij d e l ijke h a rd h e i d  
TA 
TAC 
carbonaten 
bicarbonaten 
01 
ammoniak 
n i t r i e t  
n i t ra a t  
chlo riden 
s u lfaat 
totaal fosfaat 
f luor iden 
calc i u m  
n a t ri u m  
k a l i u m 
magnesium 
, • • --.. . I /  - -- '--� 
Lic. Sc. K .  Van Herpe 
< 0 , 0 1  
0 , 0 2 
8 , 4 2  
1 0 0 9  
1 , 0 3  
0 , 4 1  
0 , 2 9  
7 , 3 7  
0 , 5 8  
6 , 7 9 
< 0 , 0 1  
< 0 , 0 1  
< 0 , 0 1  
0 , 1 0  
3 5 , 7 1  
9 9 , 1 9  
0 ,  7 1  
5 , 0 0  
3 , 5 0 
2 7 6 '  5 6  
7 , 9 1  
1 , 3 4  
m g / 1  
m g / 1  
IJ S/cm 
°FH 
"FH 
m eq/1  
m eq/1  
m eq/1  
m eq/1  
m eq/1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
--- �- ... . . _ 
Dr . ..N.E...\lan-Landuyt 
Best u u rd e r  
servaco : !aboratonum voor ondustneJe analyses - erkend door oe m•n•stenes van 
ooenoare wen<en - i ancbouw - ianosveroeo'g'ng - voiksgezondhe•d en gez1n - tewerkstelling en arbeid - vJaamse gemeenschap 10vam • Arot) 
C.L.O. : Cantrum voor tecnnisch en wetenschappelijk Onderzoek van Leenoo•enten. Schoen-. PantotfeJ-. en andere Lederverwerkende Nijvemeden. 
C.A .C. Centra de Reenerehes techr11Ques et sc1enutiques des Industries de Ja Tannene. de Ja Chaussure, de la Pantautie et des autres industnes transformatrices du Cu1r. 
Industrieterrem wevetgem·zuta 
tramstraat 2 
8560 wevelgem·belglum 
tel. 056 1 41 01 51 
fax 056 1 40 41 85 
nv 
servaco 
VERSLAG 91 .A0 1 96 
datu m o ntva ngst  
datum v erslag 
s,t aa l n r  5 1 5 8  
1 7- 0 1 - 1 9 9 1  
2 5 - 0 1 - 19 9 1  
betreft : onderzoek op water (grondwater) 
verpakking 
referenties 
niet verzegeld 
n r .  2 
l\leuaetoiin" 
466-5516001-10 
bank van pari js  en de nederlanden 
550·3499600-27 
h.r.  87 062 r.c. 
btw 4 1 2.964.830 tva 
Levi Strauss & Co Europe N. V. 
Hoogweg 46 
8 9 4 0  W e rv i k  
be ste l b o n  n r . 1 6 943/32W v a n  09-0 1 - 1 9 9 1  r e f .  D V/ LV/K M  
mangaan 
i j z e r  
pH 
geleidbaarheid 
totale hardheid 
t ijde l i jke hard h e i d  
TA 
TAC 
carbonaten 
bicarbonaten 
� 
ammoniak 
n i t r i e t  
n i t raat  
chloriden 
su lfaat 
totaal fosfaat 
f luor iden 
calciu m  
n a t ri u m  
k a l i u m  
magnesium 
-� .�� 
Lic. Sà:. K .  Van Herpe 
< 0 , 0 1  
0 , 0 3  
8 , 3 9  
1 0 2 5  
0 , 8 2  
0 , 3 0  
0 , 4 4  
7 , 6 6  
0 , 8 8  
6 , 7 8  
<0 , 0 1  
<0 . 0 1  
< 0 , 0 1  
0 , 3 0  
4 2 , 8 6  
8 8 , 8 5  
0 . 6 1  
5 , 2 5  
4 , 3 8  
3 0 1 , 5 6  
7 , 4 1  
1 , 2 3  
m g / 1  
m g / 1  
1..1 S/cm 
°FH 
°FH 
m eq/ 1 
m eq/1  
m eq/1  
m eq/1 
m eq/1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1 
m g / 1 
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1 
m g / 1  
m g t l 
m g / 1  
m g / 1 
· · - - · -· 
�r. N·.E. .-V.an l:anduyt 
Best u u rd e r  
servaco : laboratonum voor 1ndustr1ële ana1yses - el!(end door de ministeries van 
ooenoare ·Nel!(en - ianabouw - landsverdedlgtng - volksgezonanead en gezan - tewerkstelling en artlead - vlaamse gemeenschap !Ovam - Aroll 
C.L.O. Centrum voor tecnnasch en wetenscnappelojk Onderzoek van Leeraooaen,en. Schoen-. Pantoffel-. en andere Leaerverwetkende Nijverheden. 
C.R. C. Centre ce Reenerehes techniQues et sc1entoliques des Industries de la Tannene, de aa Chaussure, de la Pantoulle et des autres industries translormatnces du Cuar 
